










































































































































  5歳  6歳  7歳  8歳  9歳  10 歳 11 歳以上 
 
男 1 3 4 5 3 1 2 
 
女 1 1 4 2 3 4 3 
 


































5・6歳群 7・8歳群 9・10 歳群 11 歳以上群 
 
(n=6)  (n=15)  (n=11)  (n=5)  
 四角 4 四角 8 正方形 1 
  










    
 箱 2 箱 4 箱 7 立方体 4 
 
  
積木 1 積木 1 箱 1 
 
さいころ 1 さいころ 1 























































































































































categorized…into…verbal…expressions,… indicating…their…understanding…of…the…task…either…two-dimensionally…( 2 D)…
or… 3D…and…then…compared…with…the…scores… in…the…cube…copying…task…using…the…method…of…Yorimitsu…et…al.…
(2013).…
RESULTS:…Our…results…suggested…that…the…scores…of… the…verbal…expression,… indicating…understanding… in… 3D,…








Relationship between the results of the cube copying test and visual cognition
in children with typical development
─An…investigation…using…a…picture…naming…task…in…cube…copying─
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